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 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ ୰Ꮫᰯ➨67ᮇᢸ௵ᅋ 
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ᶵ⬟ࢆ↓ൾ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊGoogle Apps for 









ղ᭱⤊ᡂᯝ≀࡛࠶ࡿ Word ᙧᘧ࡜ࡢ஫᥮ᛶࡢ㧗ࡉࠋ 




ղ㹼մࡣࠊ๓ᅇ Microsoft ࡢ OneDrive ࢆ㑅ᢥࡋࡓ
⌮⏤࡜ྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ













ά⏝᫬ᮇ㸸2015 ᖺ 1 ᭶㹼7 ᭶ 
ᐇ᪋Ꮫᖺ㸸୰Ꮫ 2 ᖺ㹼3 ᖺ(67 ᮇ) 
ཧຍ⏕ᚐᩘ㸸123 ྡ(67 ᮇ⏕ᚐ඲ဨ) 















࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ(௒ᅇࡣ 23 ࡢ⌜ᩘࡀ 2015 ᖺ 5 ᭶


























































































































































































































































































⏕ᚐࡣᣦᐃࡉࢀࡓ Web ࣮࣌ࢪୖ࡛ᅇ⟅ࡋࡓᰯࠋ እᏛ
⩦᭱⤊᪥(2015 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥)࣭ᖐ㊰ࡢ᪂ᖿ⥺㌴ෆ࡛







































































































































































































































































ii) NetCommons ࡣᮏᰯ࡛ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ2015 ᖺ
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